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UTBILDNING OCH F0RSKNING
AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1983 SUORITETUT TUTKINNOT
Am m atillis issa  o p p ila ito k s is sa  s u o r ite t t i in  vuonna 1983 noin 
71 000 tu tk in toa , jo i t a  o l i  1,6 % enemmän kuin ede llisenä  vuonna.
K ou lu tu sa lo ista  kasvoi ede lliseen  vuoteen verrattuna s u h te e ll i­
se s t i eniten hum an istise lla  ja  e s te e t t is e llä  ko u lu tu sa la lla  
suo rite ttu jen  tu tk in to jen  määrä, 8 %.
Naisten suorittam ien tu tk in to jen  osuus am m atillis is ta  tu tk in ­
no ista  o l i  52 % .  Naisten osuus o l i  suurin ho itoa lo jen  koulutus­
a la l la ,  93 % ja  p ien in  teo llisuuden  ja  tekn iikan  koulu­
tuksessa, 15 %.
R uo ts ink ie lise ssä  koulutuksessa s u o r ite t t i in  noin 5 % amma­
t i l l i s i s t a  tu tk inno is ta .
A lla  olevassa kuviossa on e s ite t ty  suo rite ttu jen  tu tk in to jen  
keh itys vuosina 1976-83.
S uorite tu t tu tk innot
S u h te e llis e s t i en iten ede lliseen  vuoteen verrattuna kasvoi 
Uudellamaalla suo rite ttu jen  tu tk in to jen  määrä, 10 %.
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A in e is to
Luokitukset
Tässä t ila s to s s a  nim itetään tu tk in n o ik s i ka ikk ia  loppuun su o r i­
te t tu ja  kou lutuksia , jo is sa  koulutusaika on vähintään 400 
tu n t ia .
T ila s to  perustuu op p ila ito s ten  T ila s tokeskukse lle  ilm o ittam iin  
t ie to ih in .  T ila stoon  s is ä lty v ä t  opp ii a ito s ty y p it  ilmenevät 
tau lu sta  2.
T ie to jen  keruu kattaa am m atillisten op p ila ito s ten  ja  kansan­
op isto jen  vähintään 400 tun tia  kestävän am natillisen  koulutuk­
sen.
Työ llisyysku rss ikou lu tu s  ei s is ä l ly  tähän t ila s to o n . T iedot 
ty ö llis y y sku rs s in  vuonna 1983 su o r itta n e is ta  ju lka is taan  
erikseen T ila s to t ie d o tu s  KO-sarjassa.
Tau lu issa e i o le mukana t ie to ja  kauppakouluista ja  - o p is to is ta  
ilman päästötod istusta keväällä 1983 va lm istuneista (1 974 
henkeä).
Tutk in to jen  ryhm itte ly noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1983 
t ila n te en  mukaista kou lu tus iuok itusta  (K ä s ik ir jo ja  n:o 1, 5 
uu s ittu  la ito s  31.12.1981, T ila s to t ie d o tu s  KO 1983:9, T ila s to -  
tiedotus (KO 1984:6).
T ila s to ssa  käytetty op p ila ito s tyyp p ilu o k itu s  perustuu T i la s to ­
keskuksen 31.12.1983 t ila n te en  mukaiseen o p p ila ito s lu e tte lo o n  
(KO 1984:7).
Järjestäm istavan mukaan koulutukset on lu o k ite ltu  vakinaiseen 
ja  vä lia ika iseen  koulutukseen. V ä lia ik a is e k s i koulutukseksi on 
lu o k ite ltu  la in  1075/75 49 a pykälän ta i vastaavan asetuksen 
n o ja lla  ja  opetusm inisteriön lu v a lla  jä r je s te t ty  koulutus.
A -m erk illä  on erote ttu  o p in to lin ja t ,  jo iden pääsyvaatimuksena 
pääsääntö isesti on aikaisemmin suo r ite ttu  ammatillinen 
koulutus.
A lueryhm ittelyn perustana on o p in to lin ja n  s ija in t ik u n ta .
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Tu lokse t Seuraavassa asetelmassa on e s ite t ty  am m atillise t tu tk innot 
kou lutusa lan mukaan vuosina 1982-1983.
Kou lu tusa la 1982 1983 Muutos
tu tk in toa
%







Opettajankoulutus 1 184 1 171 -13 -1,1














L iikenne  ja  t ie to l i ik e n n e 1 627 1 471 -156 -9,6




























( ) = jo is ta  v ä lia ik a ise s sa  koulutuksessa
S u h te e ll is e s t i en iten ede lliseen  vuoteen verrattuna kasvoi 
hum an is tise lla  ja  e s te e t t is e l lä  ko u lu tu sa la lla  suo rite ttu jen  
tu tk in to je n  määrä 8,2 % .
E d e llis e en  vuoteen verrattuna väheni liik en te e n  ja  t ie to liik e n te e n  
k o u lu tu sa la lla  suo rite ttu jen  tu tk in to jen  määrä 9,6 % .
Naisten suorittam ien tu tk in to jen  %-osuudet vuonna 1983 su o r ite ­
tu is ta  tu tk in n o is ta  o l iv a t  k o u lu tu sa lo itta in  seuraavat:
Kou lu tusa la
Humanistinen ja  esteettinen  
Opettaj ankoulutus 
Kauppa- ja  to im is toa la  
T e o llis u u s  ja  tekn iikka  
L iikenne  ja  t ie to li ik e n n e  
H o ito a la t
Maa- ja  metsätalous 
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Koulutusasteen mukaan jakautu ivat vuosina 1982 ja 1983 su o r ite tu t amma-
t i i l i s e t  tu tk innot seuraavasti:
Koulutusaste 1982 1983 Muutos
tu tk in toa %
Alempi keskiaste 48 942 48 986 +44 +0,1
(8 490) (7 454) (-1 036)
Ylempi keskiaste 11 265' 11 947 +682 +6,1
(209) (235) (+26)
A lin  korkea-aste 8 454 8 646 +192 +2,3
(61) (100) (+39)
Alempi kand.aste 732 811 +79 +10,8
Ylempi kand.aste 237 277 +40 +16,9
Tutk ijakoulutus*) 1 48 +47
Yhteensä 69 631 70 715 +1 084 +1,6
(8 760) (7 789) (-971)
( ) = jo is ta  v ä lia ik a ise ssa  koulutuksessa
Koulutuksen keston mukaan jakautu ivat a rm a t il l is is s ä  o p p ila ito k s is sa
su o r ite tu t tu tk innot seuraavasti:
P ituus Tutkintoa %
(kk)
4 - 5 7 447 10,5
6 - 10 11 075 15,7
11 - 15 8 213 11,6
16 - 20 26 944 38,1
21 - 25 7 808 11,1
26 - 30 6 960 9,8
Y l i  30 2 268 3,2
Yhteensä 70 715 100,0
1) Tu tk in to ja  suoritetaan joka toinen vuosi
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Vuonna 1983 su o r ite tu t  tu tk inno t, jo is sa  opetuskielenä o l i  ru o ts i,  jakau­
tu iv a t  kou lutusa lan mukaan seuraavasti:
Koulu tusala Tutk intoa %:a koulutusalan 
am m atin. tu tk.
Humanistinen ja  esteettinen 77 7,4
Opettajankoulutus 116 9,9
Kauppa- ja  to im is toa la 491 4,2
T e o llis u u s  ja  tekn iikka 787 3,2
L iikenne  ja  t ie to li ik e n n e 115 7,8
H o ito a la t 666 8,2
Maa- ja  metsätalous 393 6,4
Muut e r ik o is a la t 592 3,6
Yhteensä 3 237 4,6
A m m atillise t tu tk inno t jakautuvat lä ä n e it tä in  vuosina 1982 ja  1983
seu ra ava s ti:
Lääni 1982 1983 Muutos
tu tk in toa
%
Uudenmaan 12 682 13 973 +1 291 +10,2
Turun ja  Po rin 9 147 9 392 +245 +2,7
Ahvenanmaa 351 359 +8 +2,3
Hämeen 10 236 10 191 -45 -0,4
Kymen 5 129 5 239 +110 +2,1
M ik ke lin 3 618 3 414 -204 -5,6
Poh jo is -K a rja lan 2 721 2 632 -89 -3,3
Kuopion 4 395 4 283 -112 -2,5
Keski-Suomen 3 532 3 529 -3 -0,1
Vaasan 6 727 6 769 +42 +0,6
Oulun 7 432 7 479 +47 +0,6
Lap in 3 661 3 455 -206 -5,6
Yhteensä 69 631 70 715 +1 084 +1,6
S u h te e ll is e s t i en iten ed e lliseen  vuoteen verrattuna kasvoi Uudellamaalla 
su o r ite t tu je n  tu tk in to je n  määrä 10,2 %.
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Am m atilliset tu tk innot jakautu ivat koulutusasteen mukaan lää ­




Uudenmaan 8 465 60,6
Turun ja  Porin 6 591 70,2
Ahvenanmaa 294 81,9
Hämeen 7 018 68,9
Kymen 3 725 71,1
M ikke lin 2 523 73,9
Poh jo is-Karja lan 2 016 76,6
Kuopion 3 161 73,8
Keski-Suomen 2 526 71,6
Vaasan 4 595 67,9
Oulun 5 478 73,2
Lapin 2 594 75,1
Yhteensä 48 986 69,3
Muut koulu­
tusasteet % Yhteensä %
5 508 39,4 13 973 100,0
2 801 29,8 9 392 100,0
65 18,1 359 100,0
3 173 31,1 10 191 100,0
1 514 28,9 5 239 100,0
891 26,1 3 414 100,0
616 23,4 2 632 100,0
1 122 26,2 4 283 100,0
1 003 28,4 3 529 100,0
2 174 32,1 6 769 100,0
2 001 26,8 7 479 100,0
861 24,9 3 455 100,0
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AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJANKOULUTUS VUONNA 1983, KOULUTUSASTEEN JA 
OPETUSHARJOITTELUN PÄÄAINEEN TAI KOULUTUKSEN MUKAAN
Oppii a itostyypp i 



















T u tk ija -  
k o u l. 
ta i vast
Maatalousalan o p p ila ito k se t x ) 42 - 22 1 - 19 -
Kasvituotanto 7 — _ - 7
K o tie lä in tuo tan to 5 - - - - 5 -
Tekn iset a ineet 13 - 12 1 - - . -
Maatilaekonomia 6 - - - - 6 -
Metsätalous 1 - - - - 1 -
Opetus- ja  neuvontaoppi 
(puutarhaopettaj a) 10 - 10 - - - -
T e k n i l l is e t  o p p ila ito k se t x ) 21 - - 1 2 18 -
Konetekni ikka 2 - 2
Sähkötekniikka 4 - - - 1 3 -
Tuotantotalous 1 - - - - 1 -
Rakennustekniikka 3 - - - - 3 -
Y le isa in e e t 8 - - - 1 7 -
Autotekniikka 1 - - - - 1 -
Prosess itekn iikka 1 - - - - 1 -
Paperitekn iikka 1 - - 1 - - -
Metsä- ja  puutalousalan
o p p ila ito k se t x ' 76 17 30 1 2 26 -
Ammattikoulut
(Ammattikoulujen Hämeen-
linnan  opetta jaop isto) x ) 162 3 75 72 4 8 -
M e ta ll ia la 45 1 29 15 - - -
Sähköala 24 - 11 13 - - -
Autoala 34 1 16 17 - - -
Rakennusala 33 1 12 19 - 1 -
JATKUU
56
O p p ila ito s tyyp p i 



















T u tk ija -  
k o u l. 
ta i vast
Y le is a in e e t 8 mm 4 4
Kemia 5 - - 2 - 3 -
E r it y is a la 13 - 7 6 - - -
(Ammattikoulujen Jyväskylän 
ope tta jaop is to ) 29 . 2 25 <r 2 .
R av in to ta lou sa la 16 - - 16 - - . -
E r it y is a lo je n  pedagoginen 
kou lutus x ) 13 - 2 9 - 2 -
K o t it e o l1i suu sopp ila itok se t
K o ti t e o l1i suusopettaja 31 - - 31 - - -
Sai raanhoi to -o pp i1 a i tokset 
Sairaanhoidon opetta ja 53 m» _ 53 . .
Kauppaopp ila itokset x ) 92 - 5 3 23 61 -
Yh te iskun ta ta lous 5
M arkk in o in ti 4





T i  e to jenkäs i t t e ly  oppi 6
Tavaraoppi 1
M yynti- ja  mainostyö 1
K on tto r iopp i 2
K o n e k ir jo itu s 7
















O pp ila itostyypp i 














T u tk ija -  
k o u l.
aste aste aste aste aste ta i vast.
Suomen k ie l i  ja  
kauppakirjeenvaihto 
Saksan k ie l i  ja
9 - - - 2 7 -
kauppakirjeenvaihto 5 - - - 4 1 -
Ruotsin k ie l i  ja  
kauppakirjeenvaihto 
Englannin k ie l i  ja
8 - - - 3 5 -
kauppakirjeenvaihto 
Venäjän k ie l i  ja
7 “ - 1 6 • “
kauppakirjeenvaihto 1 - - - 1 - -
K ir ja s to a in ee t 1 - - - - 1 -
Kotita lousa lan  op p ila ito k se t 1)
Ko tita lou sope tta ja
(kesk ik .p oh j.) 57 — — 57 - - -
Yhteensä 563 20 134 191 84 134 -
1) Ei s is ä l lä  H e ls in g in y lio p is to s s a  k o t ita lo u so p e tta j ik s i va lm istuneita
x) Käs ittää  opetusharjo itte lun , jonka suoritettuaan henk ilö t saavat pätevyyden toim ia 
am m atillis issa  o p p ila ito k s is sa  opettajana. Opettajatehtävissä to im iv i l le  jä r je s te t ­
ty jä  ns. ja tko- ja  täydennyskoulutuskursseja ei t ila s to s s a  ole o tettu  huomioon. 
Koulutusaste on m äärite lty  pohjakoulutuksen mukaan.
